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ABSTRAK 
 
SEPTIYANINGSIH, Hubungan Antara Citra Toko dengan Kepuasan Pelanggan 
Indomaret Jaticempaka pada Warga RW 010 Jaticempaka, Pondok Gede. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif 
antara citra toko dengan kepuasan pelanggan Indomaret Jaticempaka pada warga RW 
010 Jaticempaka, Pondok Gede. 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai 
dengan bulan Januari 2013. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 010 
Jaticempaka Pondok Gede yang pernah berkunjung dan berlangganan dan tidak puas 
dengan Indomaret Jaticempaka. Populasi terjangkau adalah Warga RW 010 RT 006 
sebanyak 49 Orang sesuai dengan karakteristik populasi. Dari jumlah populasi 
terjangkau tersebut diambil sampel sebanyak 44 Orang dan dilakukan dengan uji 
persyaratan analisis. 
Dari hasil uji perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 46,53 + 
0,60. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini 
dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung= (0,0936) Ltabel = 
(0,1336) dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan (α) = 0,05. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian, dan kelinieran regresi menggunakan Tabel 
Analisis Varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung = 
28,76 > Ftabel = 4,07 yang menyatakan regresi berarti. Dar hasil uji linieritas regresi 
diperoleh Fhitung = 0,51 < Ftabel = 2,15 yang menunjukkan bahwa model regresi 
yang digunakan adalah linier. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment 
meghasilkan rxy sebesar 0,622 sedangkan dari hasil uji signifikan diperoleh Thitung 
sebesar 5,149 dan Ttabel sebesar 1,68. Dikarenakan Thitung> Ttabel maka 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara citra toko dengan 
kepuasan pelanggan Indomaret Jaticempaka pada Warga RW 010 Jaticempaka 
Pondok Gede. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 38,70% variasi 
variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
Kesimpulan peneliti ini adalah terdapat hubungan yang positif antara citra toko 
dengan kepuasan pelanggan Indomaret Jaticempaka pada Warga RW 010 
Jaticempaka, Pondok Gede. Hal tersebut berarti semakin baik citra toko maka 
semakin tinggi kepuasan pelanggan pada warga RW 010 Jaticempaka Pondok Gede. 
Begitupula sebaliknya, semakin rendah citra toko maka semakin rendah pula 
kepuasan pelanggannya. 
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ABSTRACT 
 
SEPTIYANINGSIH, Correlation Between Store Image With Customer Satisfaction 
Indomaret Jaticempaka at Citizen of RW 010 Jaticempaka, Pondok Gede. Script. 
Jakarta: Study Program of Commerce Education, Economic And Administration 
Department, Economi Fakulty, State University of Commerce Education Studies 
Program, Department of Economics and Administration, School of Economics, State 
University of Jakarta, January 2013. 
The aim of this research is to find the possibility a positive correlation between Store 
Image with Customer Satisfaction Indomaret Jaticempaka at  Citizen of RW 010 
JatiCempaka, Pondok Gede. The period of this research was four months since 
October 2012 until January 2013. This research used survey methods by correlation 
approach. The population of this research  were Citizen of RW 010 Jaticempaka 
Pondok Gede who've been and subscribe and satisfied with Indomaret Jaticempaka. 
Affordable population was citizen of RW 010 RT 006 as many 49 people in 
accordance with the characteristics of the populatio n. From those population at 
affordable is taken 44 people for sample. 
Equation of the simple linear regression give the formula of regression Y = 46.53 + 
0.60. Test analysis conditional test proved the validation on variable Y to variable is 
normal distributed. It is proved the calculation that used Liliefors test at significant 
level (α) = 0.05 that indicates Lcount = (0.0936) < Ltable = (0.1336). 
In hypothesis testing, significance testing, and linearity regression using Table 
Analysis of Variance (ANAVA). Significance of test results obtained regression 
Fhitung = 28.76> F table = 4.07 which states regression means. Dar linearity 
regression test results obtained Fhitung = 0.51 <F table = 2.15, which indicates that 
the regression model used is linear. 
The corelation coefficient is counted by product moment formula by pearson 
indicates rxy 0,622. While the result or correlation coefficient significant test 
indicates Tcount 5,149 and Ttable 1,68. Because the result shows Tcount > Ttable, the 
research indicates there is a significant correlation between store image with 
customer satisfaction Indomaret Jaticempaka at Citizen of RW 010 Jaticempaka 
Pondok Gede. The count of determination coefficient test indicates 38.70% the 
variance of variable Y is determined by the variable X. 
The conclusion of research shown that a positive correlation between the store image 
with customer satisfaction Indomaret Jaticempaka at Citizen of RW 010 Jaticempaka 
Pondok Gede. It means if better store image,with customer satisfaction Indomaret 
Jaticempaka at Citizen of RW 010 Jaticempaka Pondok Gede. Just the opposite, if 
the store image decrease, customer service will decrease. 
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LEARN from yesterday 
LIVE for today 
And HOPE for tomorrow 
 
IMAGINE with all your mind 
BELIEVE with all your heart 
And ACHIEVE with all your might 
 
Someday everything will all make perfect sense 
So for now, 
Laugh at the confusion 
Smile through the tears 
And keep reminding yourself that everything happens for a reason 
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